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摘   要 
随着社会经济和文明的不断前进和发展，人们的生活水平也不断提高，私家
车数量每年以递增的趋势入驻家庭，每天出现在人们身边的不再单单是上班道路
上的拥堵，下班后回到居住的小区也是车水马龙的现象，给小区业主造成了不少
的困惑。而且未来车辆的数量还会继续增加，面对如此越来越多汽车的社会，很
多现有的小区公共设施已渐渐无法满足小业主的停车需求，特别是那些建造时间
比较长的旧小区，私家车数量远多于小区的停放车位，俨然成了“三个和尚抢水
吃”的局面，对小区物业和业主的生活造成了极大困扰与不便。而且，由于传统
的小区停车场管理系统在很大程度上是依赖于人工的管理，工作效率低，甚至一
些小区还出现了乱收费的陋习，也因此引起了业主们的不满与投诉等等。种种迹
象，指出了小区停车场管理的好坏与否直接影响到物业和业主之间的利益与相
处。 
众所周知，随着现代社会的发展和住宅小区的不断扩建，智能化已经越来越
普遍地出现在小区的系统建设范畴。而停车场管理系统则是智能化系统里面的一
个子系统，一套完善有效的停车场管理系统对小区的管理将起到事半功倍的效
果。本文正是从某一住宅小区的停车场停车管理的问题出发，基于 J2EE 三层架
构，以 Java 作为开发语言， MyEclipse 为开发工具，后台数据库采用 MySQL，
设计并实现了小区停车场后台管理子系统，其主要研究内容如下： 
1、该后台管理子系统包涵了用户管理、车辆管理、费率管理、设备管理、
进出口管理、查询管理、统计报表管理和角色权限管理等 8 个功能模块。 
2、本文应用软件工程中的瀑布模型为设计主线，分别介绍了系统的实现过
程、功能界面的设计以及系统管理功能模块的主要实现代码，并为系统最终的安
全和稳定性检测提供了系统功能测试和性能测试的分析结果。 
通过本课题的研究实现，相对传统的停车场管理，大大地减少了人员管理及
资源上的浪费，并且很大程度地提高了管理人员的办事效率，有效地解决了车辆
停车难、完善管理收费制度等问题。 
 
关键词： 停车场管理系统；J2EE ；MySQL 数据库
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Abstract 
With the development of social economy and civilization, and the level of people 
life also was constantly improved. The number of automotive vehicle trend to 
constantly increase each year in the family. The people are no longer just to walk on 
the crowded road to work every day in their life,and back to the living area that is also 
congested for traffic after working,result in a lot of confusion for the owners of the 
community, And the number of vehicles in the future will continue to increase.Facing 
the such a more and more car on society, Many existing public facilities of the 
community has been gradually cannot meet the parking demand of the owners, 
Especially the building who was built a longer time ago, The number of cars are more 
than residential parking Spaces,that Seems to be the "three monks" grabs water to 
eat,and brought great inconvenience to the residential property management. Beside, 
because the traditional parking management system is largely dependent on artificial 
management, in low working efficiency, even some bad habits that the village also 
appeared about collecting fees in chaos thus caused the owners to dissatisfy and 
complain and so on. All the signs, Points out the residential parking management are 
good or bad or not directly affect the interests and getting along with each other 
between the owner and residential manager. 
As is known to all, with the development of modern society and residential area 
is continuous expanded, intelligent system already more and more widely use in 
residential community construction category, and parking management system is a 
part of intelligent systems. A perfect effective parking management system of 
community management will play a twice the result with half the effort.This article 
redference a store parking management problems, Based on J2EE three-layer 
framework, architecture to JAVA as a programming language,using Myeclipse - blue 
as development tools and MySQL database as the background, Design and implement 
a set of intelligent parking management system, The system including the front desk 
and background management system, This article is mainly responsible for 
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background management system realization, The main research content is as follows: 
1. The background management system includes nine functional modules such as 
the personnel management, the owner management, note management, fee 
management, equipment management, import and export management, query 
management, statistics management and role management, etc. 
2. In this paper, application of waterfall model was the main line design on 
software engineering. This paper introduces the implementation process, the function 
of the system interface design and the main implementation code system management 
function module, and provides the security and stability of the system ultimately 
detection system function test and performance test results of the analysis. 
Through the research of this topic realized, Greatly reduced the personnel 
management and the waste of resources,compare with the traditional parking 
management,And greatly improve the efficiency of the management, Effectively solve 
the problem with the car parking hardly, collecting fee slowly，come and go in slower.  
 
Keyword: Parking Manaement System; J2EE; MySQL Database 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
在社会经济和科技进步的不断前进与发达的同时，人们的生活质量和水平更
是提升了很多，原本让不少人望不可及的私家车已经越来越普遍地入驻到很多家
庭，拥有车的感觉已经不像早期那么地美好，相反地，很多有车一族经常因为停
车难而感觉困惑，甚至在诺大的城市有时还找不到停车位等等。据调查研究表明，
现有的停车场数量远远不够以满足人们的停车需求，加上软硬件设备等一系列公
共设施均比较陈旧，很不利于管理而且工作效率又低。纵观现在的社会，停车场
管理系统已在住宅小区、各种商业办公场所等领域被广泛地应用。传统的停车场
管理系统存在着管理成本高、人员耗费大、工作效率低、和车辆失窃严重等各种
弊端，使得那么开发投资商对于停车场的建设产生了投鼠忌器的阴影，影响了停
车场继续前进的里程 [1]。 
城市在不断开发的过程中，在很大程度上给人们的生活水平带来提升，但与
此同时开发过程中也有些残留问题需要处理。发展再快的城市总离不开一个字
“老”，全国所有城市都是从老城区发展起来的。在现在很多城市中，还存在很多
早期的小区，当时因社会的车流量还不是很大，车对很多家庭来说还是个奢侈品，
因此，这些小区在建造的时候，对于小区停车场的规划设计并不是很到位，缺乏
前瞻性或者压根就没考虑这方面的问题，以致于造成了今天这种停车难的“通病”
局面[2]，而且一些比较老旧的小区，业主们为了停车，更是占用了小区里面的很
多公共区域，比如说绿化通道、消防通道等，车与人抢位，严重影响了小区的形
象和破坏了业主们的公共财产。而对于这些问题，如果有一套合理、完善且又有
效的停车场管理系统，那么问题也就能迎刃而解了。 
因此，针对这些现状与问题，设计并实现一套好的小区停车场管理系统是有
着重要的实践意义。特别是，现在小区的智能化系统已经越来越普遍，更是整个
小区竣工验收不可或缺的一个子系统，面对着这么多的停车问题，是该用快刀斩
乱麻节奏，应及时制定方案，抓紧缓解这样的问题，以提高整个小区的素质形象。 
在当今社会，已有不少成熟的案例很成功地证实了停车场系统管理的应用。
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例如通过蓝牙无线通讯与 IC 卡结合方式的中远距离读卡技术，也能大大提高停
车场的管理效率。但因 IC 卡容易被复制，容易造成系统安全上漏洞，所以，在
此系统安全性应加强管理并完善[3]。随着现在 Internet/Intranet 的迅速发展，网络
成为物与物之间相互传递信息的重要平台，而智能化系统[4]的应用应考虑如何延
伸到网络上，这样才更能体现出它的特色。在如今，基本所有的居民小区，甚至
那些大商厦、飞机场或大型园区等等，我们都可以看到智能化系统在这些领域的
运用[5] 。 
本文设计的小区停车场后台管理子系统是通过对以上现状的分析，从实际生
活中的小细节出发，通过需求分析，从软件系统的开发设计原则出发进行研究并
设计该系统，使得整个系统更人性化、更容易操作也更方便且安全、稳定。所以，
设计并实现这样的智能停车场管理系统有着重大的实际意义。 
1.2研究现状及存在的问题 
在早前很多小区的停车场因建设时间比较早，在规划和设计上欠缺周详的计
划，大多地面上的空间规划比较小。现在的小区虽然也都建有了地下停车库，然
而却因为停车位的价格高或小区管理收费高，而不得已把车都停小区路面甚至占
用了很多公共区域，如消防通道、绿化地带等[6]，给小区的形象带来了负面的影
响。 
虽然市场上已有很多停车场管理系统，在很大程度上也能解决各种的停车问
题，但是，有的停车场规划不是很好，特别是长期以来，城市的机动车数量迅速
增长，再加之功能上还并不完善，缺乏有效管理，很容易造成交通的拥挤、投资
的资源浪费，无法满足人们实际的需求，其主要体现在以下几个方面： 
第一、工作效率上不高。由于传统停车场系统操作大多需人工处理，有时候
可能因一些很小的工作量导致车辆进出小区停车场缓慢，容易造成道路交通上的
拥堵[7]，工作效率明显不高。 
第二、人员和资源上的浪费[8]。早期停车场管理系统在管理上很大程度要依
赖人工管理，比如车辆进小区都要人工手动登记车辆信息，车主取纸票或临时卡
片并开闸放行，在车辆出小区时还要进行前后核对登记并收费，最后再开闸放行，
整个过程复杂，值班人员需更替，纸票或临时卡需定时补充，无形中就加大的人
员和材料的投入。 
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第三、安全性不高。对于进出停车场的所有车辆都是采用人工录入管理，因
值班人员的交替轮班，一些工作的交接不好，则容易造成信息的丢失，直接影响
到车主们的车辆安全[9]。 
1.3 主要研究内容及优势 
 本文以某住宅小区一进一出的停车场停车需求作为出发点进行研究，设计并
实现一套基于 B/S 模式的智能停车场管理系统，在功能上和管理上很大程度地改
善了之前传统停车场管理系统的不足与缺陷。本文重点负责后台管理子系统，文
章也会简单地介绍前台管理子系统，实现管理上与数据上的同步，便于客户全面
了解该系统。具体的研究内容如下： 
1、基础知识的学习。因专业知识上的不足，首先进行了本文开发语言 Java
相关知识点的学习，主要学习了 HTML 基础、CSS 级联样式表，JavaScript 的基
础语法知识和一些内置函数、对象类型和模型以及 JSP 和 Servlet，以及系统开发
环境的搭建和配置等知识[6]；最后并学习了数据库管理。 
2、本系统采用 Java 开发语言，应用 DAO + Service +Servlet 三层架构和
MySQL 数据库进行开发设计与实现[10-11]，重点包含了用户管理、车辆管理、费
率管理、设备管理、进出口管理、查询管理、统计报表管理和角色管理等 8 个功
能模块。 
设计并实现这样的停车场管理系统，在功能上和实践上相对于传统停车场管
理系统具有一定的优势。主要表现在： 
1、本系统前端采用视频软件识别方案代替传统的图像对比处理技术[12]加人
工识别技术，大大简化了操作程序并节约了人工。 
2、前端图像采集设备采用网络摄像机代替传统的模拟摄像机，图像画面更
清晰、稳定，整套系统设备安装简单，方便维护。 
3、系统设置有管理员及小区停车场出入口值班操作人员两种不同权限的使
用人员，保障系统的运行安全，使整个系统安全性、稳定性高。 
1.4 系统组织结构安排 
本文共分为六章，各章内容安排如下： 
第一章 绪论，对本文的研究背景、该系统目前存在的现状及问题等作了简
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单描述，也包含了研究内容等的介绍； 
第二章 系统的需求分析，包含了系统功能需求分析，简要阐述了整个后台
管理系统 8 个功能模块。同时简要分析了系统的非功能性需求； 
第三章 根据小区停车场后台管理子系统的需求分析，对系统进行了详细的
设计，包括系统的架构、功能、数据库等设计等； 
第四章 介绍小区停车场后台管理系统的实现环境，以及核心功能的实现和
主要界面展示，并附上主要功能实现代码等； 
第五章 小区停车场后台管理系统的测试，主要介绍了系统的测试目标以及
核心功能模块的测试用例设计，并在最终以图表形式体现性能测试的结果等； 
第六章 论文的总结和展望，主要是总结并概括了本次论文的主要工作内容，
并针对本次论文所设计的系统功能上一些不足之处提出一些拓展，以便于更进一
步的开发。
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